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Abstract 
Health values, being an erudite doctor with exquisite service, elegant sentiment, charity behavior, universal fraternity and devotion, 
were issued by Shenzhen municipal bureau of health. This article put forward the new periods’ Four Haves, the bottom line, principle, 
ideal and faith thought by the chaotic phenomena of Shenzhen municipal bureau of health in recent years according to hierarchical 
cultivation ways, cultivating the moral self, regulating the family, maintaining the state rightly and making all peaceful in a book of Da 
Xue. This is not only the progressive processes for sound in morality for a person, but also the basis of deciding the social Commitments 
and the rations of resolving the reviewing both political integrity and professional competence. 
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论新时期医务人员的“修齐治平” 
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【摘要】分析近几年深圳卫生系统出现的某些不合理现象，对照当前深圳市卫生局提出的“博学行医、业务精湛，情操高雅、
与人为善，博爱救人、敬业爱岗”的卫生系统价值观念，笔者提出了医务人员新时期修齐治平需具备的四个准则：“四有—
—有底线、有原则、有理想、有信仰”，以期作为医务人员修身、养德、治业的参考。 
【关键词】卫生；文化；价值观；儒家 
2009 年 7 月深圳市卫生局提出“博学行医、业务精湛，情操高雅、与人为善，博爱救人、敬业爱岗”
的卫生系统价值观念，此“一刀切”的标准现实指导意义虽大，但可操作性差，无法普遍遵照执行。“宗
圣”曾子在《大学》里提出了“修身、齐家、治国、平天下”，强调修己是治人的前提，修己的目的是为
了齐家、治国、平天下，说明个人道德修养和家庭和谐、社会和谐乃至天下和谐的内在联系[1]。但“修齐
治平”是针对春秋末年奴隶制社会向封建社会过渡时期“士、卿大夫、诸侯、天子”等社会阶层提出来的
修身方法，当然“修齐治平”就较适应中国古代社会，它说明“士人”各层次的修养水平是成就其事业大
小的衡量标准，同时也为“士人”要成就如何的事业，走什么样的方向提供崇高的指导。新时期的中国社
会，“士人”阶层已经发生了天翻地覆的变化，“士、卿大夫、诸侯、天子”不复存在，代之以不同行政
级别的身份“大行天下”。本文参照《大学》中的“修齐治平”分层次修身的办法，从近几年来深圳市卫
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生系统乱象引发的思考出发，提出“四有——有底线、有原则、有理想、有信仰”是新时期医务人员的“修
齐治平”。 
有底线，就是守住底线，是一个知识分子管住自己为人处世（包括工作、学习、生活）中道德的最低
目标和基本要求，俗称道德底线。简单地说，就是作为为公众服务的医务人员要有做人做事的底线，做人
的底线是“不害人”，做事的底线是“不坏事”。其实，有底线的实质就是做到“无咎”（不求有功，但
求无过），这就要求做人做事开始阶段起心动念时就应该想到“今后往来”可能的结果会不会给自己、他
人、集体、国家造成困难、痛苦甚至不可挽回的损失，按曾仕强教授讲授易经的观点，如果要跳出“吉-
吝-凶-悔”的循环，就是在言行开始时（言不言、为不为，如何言、如何为）想到“悔”，就不至于到“凶”
后再“悔”，即以“慎始”达到“善终”。 
笔者结合以下两个案例进行分析： 2011 年 11 月，网络曝出：深圳市某医院一瓶麻醉剂多次用重复收
费[2]，后来的调查结果显示，是该医院内部人员自己去“坏事”（此事应内部逐级反映）。2012 年 10 月，
媒体报道“深圳宝安：男子连跑四家医院，临盆产妇被拒出租车里产子，母子平安”[3]，医院称“见红”
只是先兆不是临产征兆。笔进认为接诊医院的首诊医护人员，特别是产科医护人员应耐心询问孕妇孕期、
见红颜色、量等情况再作判断，如果流出鲜血，超过生理期的出血量，或者伴有腹痛的感觉，应积极向科
主任、院领导、卫生局逐级汇报此事件，尽快解决住院问题（哪怕加床或转院），只有这样才能“不坏事”。
原总书记胡锦涛同志也敦敦教诲过“群众利益无小事，凡是涉及群众的切身利益和实际困难的事情，再小
也要竭尽全力去办。” 
有原则，就是有准则、法则或行为规范。简单说，“道法自然”——“自然”就是“道”的法则、原
则，所以做人的原则是正直、善良，做事的原则是有责任心、勤奋。一个人看待问题、处理问题的立场、
观点、方法，来源于其世界观、人生观、价值观，并按照自己的判断标准、规则去认识外界，指导实践行
为。原则并非一些深奥玄妙的宗教哲理，也不属于任何特定的宗教或信仰。好原则是人类社会颠扑不破、
历久弥新、不言自明的真理，有了它才不至于胡作非为、唯利是图。 
我们看看这个案例：2012 年 10 月“网友 QQ 聊天爆出深圳某医院惊天黑幕”[4]，深圳市某医院某些医
务人员通过“过度手术”牟利收费，这就违反了做人的原则——正直、善良。纵观 2012 年 4～6 月，深圳
市医疗卫生领域“三打两建”专项行动中被打倒的 10 多名商业贿赂罪犯[5]，哪一个不是因为平时做人做事
没有“原则”？以致在名利诱惑前，无法守住最后的“底线”。 
有理想，才会有追求、有希望。因为理想是对在现实环境中根据科学和逻辑推测出来可能实现的结果
的憧憬，是人们心中美好的、可以通过努力去实现的愿望。理想是人生征途的指明灯，有了它才不至于迷
失前进的方向和奋斗的目标。任何一个医疗卫生单位及医务人员，如果没有理想，就会“惘惘然不知其所
从事”，当然就不可能有成绩。理想不能定义过低，也不能过高，需要“知己知彼”方能“百战百胜”，
取得一个又一个成功和惊喜。应该指出，一个人要把做事当作理想，把事情做好当作最大的理想，这就是
曾仕强讲的“无妄卦”中的“无妄”；相反地，如果把名和利当做理想，很可能得到的是“无妄之灾”。
这就是因果，是宇宙人生、自然科学的普遍原理，正如天热与减衣、天凉与加衣一样自然。 
有信仰，一个人才会有精神的寄托、力量的源泉。信仰是一种意识形态，是对某种主张、主义、宗教
或某人、某物极其相信和尊敬，并拿来作为自己行动的指南或榜样。有信仰才不至于失去人生信念、精神
支柱。信仰有时可以是一句话的主张，如一个人无论何时何地何境，只要向上、向善，就会有希望、有明
天。卫生系统直接与生命、健康守护相关，如果从业人员没有信仰，就不可能具有真正对生命、良知和职
业的敬畏与尊重，也就不可能做好医务工作。 
综上所述，要真正实现医务人员的人生意义、长久拥有生命的快乐，需要“四有”：有底线、有原则、
有理想、有信仰。这既是一个人“厚德”的递进过程，也是决定其“载物”小大的根据。事实上，“四有”
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解决了怎样“厚德”、“载物”多少，“厚”什么样的“德”相应能“载”什么样“物”。大领导（局长）
解决信仰、中领导（院长、中心主任、所长）解决理想，小领导（科室主任）解决原则，个人（医务人员）
解决底线。如果说“怀才就像怀孕，有德就是有馨。考察才，应该问远、高处的人是否看见；考察德，应
该问近、低处的人是否闻及”这个总结只是解决了考察“德才兼备”的定性问题，那么“四有”就解决了
考察“德才兼备”的定量问题。作为新时期的医务人员，应坚持做到“四有”。这是其修身、养德、治业
的准则。 
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